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(•OH tcyra , úr i l i ' i iés y BiMincios *]tie se luani l rn p i i l i l í ca r c » 
tns liiili't'mi's ( i l u í u l c s se han tío r r m i t i r n i fíiTu p n l i l i c i i r(!S-
pct ' t ivo, por « u y u ci i iu tuclu K f n s u r i i i i loa eilitori*» iln 1"* 
nici i r ioi iui los pcrmil íwHi. So cscrplúa du cbta d¡s|ii»íÍ€Íun é. 
lu í Sn 'iDrrs tapi tunes Ccuaolcs. { O l d a n m de G de A b r i l y ' J 
4 » Ái jo i to de 
BOLETIN OFICIAL DE LEON. •i;; i. 
ARTICULO DE OFICIO. 
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON. 
Núm. 262. 
Aunque la ley de 3 de Febrero de 1823, dispone en su nr-
t í cu lo 30 que los Áyuntnmien tos funnen el presupuesto m u n i -
cipal de lo» gustos públicos en el mes du Octubre du cada nfio, 
con aplicación ni siguiente; existe el l ícal decreto de 31 de l i n c -
ro de 1840 que determina el mismo mus de Enero para la for-
m a c i ó n , y los de Febrero y Marzo para la d iscusión, de modo 
que se presentasen á la aprob ic ion antes del de A b r i l del 
a ñ o anterior al ¡i que se relierau los presupuestos. Sin embargo 
de esta disposición, que no se halla derogada, udviuite esta l l i -
putacion que n i n g ú n Ayuntamiento du la provincia lia presen-
tallo su presupuesto pura el año p r ó x i m o , en la idea sin duda de 
que este servicio ha de subordinarse á la época que fija la ley 
de 3 de febrero de 1823. Pero los adelantos de la ciencia a ! -
mini t t r s t i ra y el acierto en este iinportaiite servicio, aconsejnn 
que en la discusión baya detenimiento por una pai te y concur -
rencia de personas por otra, ya para que se depuren los gastos 
prccirOS y los rcniliinientos pnsililes, ya también para que l o i 
medios du cubrirles sean aumnodailos a la conveniencia e cada 
localidad. Y el examen de estos dncunientos debe ser también 
detenido, luinucioso y comparativo, lo cual no podría conseguir-
se en esla dilatada provincia en solo los dos ú l t imos meses del 
a ñ o . Para regularizar en todas sus partes el servicio du presu-
puestos, ha acordado esta d iputac ión las regías siguientes: 
1.a Luego que los Ayuntamientos reciban el Bnletin olicial 
en que se inserte esta circular, d i spondrán la formación del pi e-
MIpuesto munic ipa l , c o m e t i e n d o á una comisión du su seno pre -
pararle; compiel idiendo en é l , por cap í t u lo s , lo siguiente: 
G A S T O S O B L 1 G A T O K I O S . 
E n el capitulo 1.° se a n o t a r á n como gastos generales del 
Ayuntamien to : 
Los sueldos del secretario, depositario, médicos y cirujanos, 
alguaciles, porteros y demás personal. 
l.os gastos de olieiua é impresiones que necesite el A y u n -
tamiento, iucluycndn en estos las cuentas ilel couiu i i . 
I.a susi r icion al l i o l c l i u olicial , y la de lá Gac. la de Madr id 
los Ayiiutaui ieutos que por su vecindario llenan tune r í a . 
Los gastos de conservación y reparac ión del udilicio que ocu-
pe el Ayuntamiento , cuando sea propio . 
Iguales gastos por lo que hace a los electos de usa de la co r -
porac ión municipal ; 
Los que originen las quintas. 
Los que se causen por las elecciones municipales, provincia-
les y du diputados ú corles. 
Los que ocasione 'la junta pericial de evaluación de la r i -
queza inmueble. 
Y cualquiera otros que ocasione el Ayuntamiento en general . 
Pero se declara que, bajo n ingún eoncei.to, son admisibles 
cantidades por la formncioii de reparl imicutos y ami l l a t amicu -
tos, los cuales soy de obligación de los Secretarios de A y u n -
tamiento. 
jín « I capitulo 2 .° los que pcrteneican á la policía de segu-
ridad, y en este concepto: 
Los sueldos ú haberes de los conductores de presos, dundo 
los hubiere. 
Los gastos do veredas estraonlinarios y urgentes. 
Y c u a l q u i e r a otro dependiente de la policía de seguridad. 
K n el capitulo 3 . ° lo correspondiente á la policía urbana y 
por consiguiente: 
l.os stieldiií i i haberes de las personas que se hallen destina-
das al servicio du alumbrado y serenos. -
Los gastos que ocasione el mismo servicio. 
, L a indemnización de terrenos de propiedad part icular que 
haya que abonar para mejorar el ornato. 
Los sueldos ú haberes de dependientes del fumo de l i m -
pieza. 
Los gastos que ocasione este mismo ramo. 
E l premio que legalmente corresponde á los matadores da 
animales dañ inos . 
E l salario de los gnardas da paseos ú arbolados ó á los rurales. 
E l aumento y renovación del arbolado que exista en cada 
Ayuntamiento . 
Y cualquiera otros ¡jaslos pertenecientes a la policía urbana. 
E n el capitulo 4 . 0 lo correspondiente á in s t rucc ión p ú b l i -
ca , á la cual pertenece: 
Los sueldos du los maestros y demás dependientes, los c u a -
les h a b r á n de acomodarse á lo que está determinado. 
Para el partido du L e ó n , cu el I loluiin olicial n ú m e r o 4 3 , 
del miércoles 12 de A b r i l do 1 8 i ) i . 
Para el de .Vstorgu, en el n ú m e r o 44 , del 14 de A b r i l del 
mismo a ñ o . 
Para el de la Bañeza , en el n ú m e r o 4 5 , del 17 do i d . i d . 
Para el de M u r í a s de Paredes, en el n ú m e r o 48, del á í du 
i d . i d . 
Para el de Saliagnn, en el n ú m . 4Í) , del 26 de i d . i d . 
Para el de l i i año , en el n ú m . o'), del 28 de i d . i d . 
Para el de la Veci l la , en el núu i . a2 , del 3 de M a y o de 
i d . i d . 
Para el du Valencia de 1). Juan , en el n ú m e r o 3 3 , del 11) 
de i d . i d . 
Para el de Ponferrada, en el n ú m . l i l i , de 12 de id . i d . 
Y para el de Villal 'ranca, en el iminero o" , du l ü d u i d . i d . 
E l alquiler ó precio de arriendo de los edificios en que se 
Uallen las escuelas, cuando no sean propios de los pueblos. 
L.w gastos ordinarios que ocasionan las mismas escuelas, ta-
les como la compra y conservac ión de út i les , libros ¡ ico-
ihodándosu también para e.-te gasto á lo determinado pata cada 




l.irs ••¡isliis estiaonlinarios ilo las escudas y deiiiás és lnbl i 'c i - ' 
mimilfis di- ins t i i i r cmi i , ciuilcs son los ile olmis y (¡Icelos. 
I.os ocisioiici i los picinios qiK! so den ¡¡ los almuiios fin 
I'I'CIIIIIIICIISII (iol u i é i i l o , y puní pruinovor la apliiíacion con la 
r i m i l a r i m i . 
V cmiltiuk'i'a o lms gastos pcrteiicciuiites ó ins t rucc ión p i i -
l.lii-a. 
U n i'l capi lu lo i i . " lo pcilenccioute á Bcneílcencia públ ica , 
;a la cual c o n cspotiilt:. 
Los pastos tk< loscsliil i lcchiiientos do esta clase que haya en 
rada inuuicipálidiid, y que h a b i á n de Ibrmar cada uno su pre-
s i ipucs ln especial. 
I.os i|uo pniCL-ilan do calaniidniles públicas p r n r n n i o n t i » du 
cnfci im dades cpiiléniicas ú cslaeionalns ilc larga durai:ion. . 
<|IIIÍ ocasionen ios auxil ios qui,' so presten a los t ' i i fer- , 
mus en su domiedio para inedicaiuculos 11 aliiiitíntaciiin. 
I.os bononii kis qniMluicnjíuen los racuUalivosctiando no es tén 
dolados de los (olidos inuoicipaies, y «can llamados á prustnr 
asistencia púMica.. , .• ¡; " V p 
l.m que ocasione la asislciicia y 'co i id i icc io i i /de , expós i tos ; y;.' 
cnrci inos . i los hospicios y. jiospiUilca: a vS - , 
V cualquiera otros gastos pertenecientes á Beiiclicencia. 
Kn ót (iapilido 6.:" lo' cuiTui>bfiüréVii¿^iÍ>''ubi-aij públicas, á lo 
cual pei lencce. 
I.OÜ jíaslos de conservación y reparncion de los ediíicios del 
i 'onitiii que no sean la casaKjonsislorial ó de ayiintaii i i i jnlo, o l a s : . ' 
en que se lialliin las escuelas y establecimieiilos de iastruceioi i 
pí ibl iea . . 
Los d e los Ciiiiiiiios vecinales, puentes y pontones de los 
Jiueldos. 
I.os de las fuentes y cañer fas . . . 
J.os (le los cauces de riego.. •. 
í . a so l i r a s de eiicascage ó para defensa é cncauzamieiito de 
rios y arroyos. 
V cual isquichi otras obras d e q u e resulte in t e r é s comun do : 
los pueblos. •• .! 
K n el capitulo 7 ." <U> d i r respoi id ieu lc á ' cor recc ión públ ica , 
•lo l.í ctlai dí ' jX'tfí l ir . : •' ' 
i .a a s i g n a c i ó n del Alfaide ó carcelero que haya cu el ayutt-
hi in iento . ' y dei.i.iiis depeiiilieiiles .á la carcel cuandn esta.obliga-
c i ó n telina c a r á c t e r uiuuic¡|>al, ó no sea de par t ido . 
I.os gastos de inauiileiicion de presos pobres, iiicltiyenilo cu 
ellos el conli i igenle ((ue .se Itaja repartido á cada ayuiitaiuienl, ') 
para sosleiiiiiiiento de las obligaciones (le la cá rce l de part ido. -
I.os de conducción, y soeorro do los presos (['.te Uaynii' di!: es-
lar y Iransilar por los ayi iniani ieulos, ¡ndepcndicuLcmeiiLc do : 
los (tue se lialieo (ni tas eaicetes-de los partidos. . 
V cualquiera o l ios gasios pertenecientes á co r recc ión , .tales 
cinuo los de liabilitueioti de ( l o l l l l i l o i i o s , coiutiusliblcs, s c g U i i -
dad y comodidad de los presos. t 
Ha. el capí tulo 8 ° cutresjiondieulB á monles, á lo cual con -
cierne. • i ' 
K l salario de los uiupleitdos, y .gunriliis, cuya dolueioii) lio 
corra á cargo.del K s l a d » , ni de los fondos proi iociales, y sea ib: 
nbligacion privada de e l ÍÍJ l iHlani ienlo ó de u;(juiius de los p u u -
Idi.s que le compongan. .. • . •....,..». , , , .,.: ,;,» . . 
i .us gastos de consei vacimi y fomento del, arbolado da-. loS .-
monles. . , _ L : • 
I.os de deslinde y aniojiinemieiito de bis1 mismos. ,;.>. 
: l íos de nueva plaiitai:i(in y demás quo lieinlau a la mcjoi!» 
de los montes de propios ó coiuuiies de los pueblos. 
E n el capitulo í>." ciirrespondiente li las cargas. : 
Se eolocavá el importe ib: bw riiditos de censos impuej los 
sobre las (incas lie profiins ó eoiutlnes. 
I.os aniversarios; ó c a r ¿ a s eclesiásli.cas ,á que es té» afectas 
las misuias lincas. .'• 
l.as fnnciones de iglesia de los pueblos. , ... 
V cualquiera otro gravámen- que iniiera en ellos ubligucioli 
coUct iva , legal A consueludioiui-. i . 
G A S T O S V O I . L X J A U I O S . 
Ei> el capitulo 10, corrcspimdieme á obras de nueva cons-
I r i i c c ion . 
I.us gastos de puentes ó pmiUmcs que convenga edificar de 
' l i U I ' l ü . 
I.os de inminos, qui" tnmbini inl c n s e abrir de nuevo. 
I.os ediíicios que haja nectv.dj i de c j i i i l i u i r para casas de 
ayuntamiento, establecimientos dé ins t rucc ión , 6 para otros usos • 
de utilidad c o m ú n de te r in inán i losó el lio ú que se destinan. 
Y cualquiera otros gastos que se relierau ¡i obras de nueva 
planta. 
l i l i (d capitulo I I , correspondiente A imprevistos. 
I.os gailos de calamidades públicas en los campo*, cstincion 
de langosta y otros que puedan ocurr i r . 
i.os que se necusiteu para contener ó evitar enfermedades 
en los gaiiinlos. 
Y 'cualquiera otros que por no ocur r i r con frecuencia, t am-
poco pueden proveerse especflicauietite. i < 
.En el capitulo 12, correspondiente á resultas de presupues- • 
tos antoriores. 
E l importe de. las obligaciones que hab iéndose consignado 
. en presupuestos de años ¡lasados, no huyan podido satisfacerse. 
E n este caso habrán de deterininur.se miiiuciosainentc estasobli-
gicioues y las causales que haya habido para no pagarlas. 
Cualquiera otros gastos ^ proveniente» de años anteriores quu 
' s é lialleu eií d e s c u b i e t t ó 'pór nió liabcp,i 8Í5I0 presupuestadas, ó 
por cualijuiera otra- r azón ; q ú e séj iofliíilestará con especifica-
c i ó n ' d e pai t ídas . " "* ' ' :*: •'" •' '•' 
Y 110 dámlosi! mas.gastos.que.los -.indicados en los cap í tu los" - -
prece(ieutes, se luirá una suma total de ellos, y previamenle 
parcial de cada capitulo, verilicáiidose Jmjo.llave.esta ú l t ima s u -
ma, para quo piieda á r r a s t r a r i e éñ cada lltma' áe l presupuesto 
la que dan las partidas anteriores. 
Y en el presupuesto de íiigresog se c o m p r e n d e r á t amb ién lo 
siguiente. 
I N G I t É S O S O R D I N A R I O S . 
O i p i l u l o 1." correspondiente ¡i propios. 
K l producto Uinndo que .tengan las liticns, censos ,de to.das 
clases1, crédi tos cóiíira el Ustado y ,iieiiiás i le rechós .y . acciones.-, 
Une tengan- los pfopios'de los pueblos (le cada, municipio, , ¡de-
ducíéiiüoVe lo .qué ' se paga 11 la Nación por el. ál) p o r , lOí^.y, por/., 
coftlrib'ttéinn.ñiViln _!u' ciinl ha dé deiermiinirse cotí; miii.uciósidiid.'; 
' E i í bl eApiluUriL' carresiNHidj^hlV i ' miMfjieaí*..' , . . .. 
' ii\ iH'oilncl'o i¡.(uidi> {pie teu'¿i in los niontiis pertenecientes á 
los 'pn. blo's i l e r d i ú r i t o . ' y a cóiisisLan en aproveclianiientu d é p a s ^ '. 
los por a r i eaüamie i i t o , ó.bn' impiirte dé bélióú. ' . ' .ayiico ú . o t r o » ,i 
productos mí lu ia res . ' ' .„,; ... ' 
En el ca 'pílúto 3." correspoii'diuiile a arbitrios".'e.. impuesto»; ' ' , 
eslalilecidos':" '*• ' ' " ' ' ; ' ' ' , ' ' >;, _ , , ¡ ' .. 
Kí iinporle de las imposicirtiics Vmiir.TOtiis q ú e , se.cób'r .en^ 'eii'.,;. 
l i n 'Ayun la in i cn lo í , en vir t i id dé ' conces iones anteriores, cons iga . ' 
lindas" en Reales ói d.Miés ú otriVs dlsposicioiies 'sViiiériorés de q i m ' 
ileb.irá acoiniinriarse copi i i , si es jiósiblé, ( l e t a l l ¿ n d b s e / d é to(|(« 
nmilos las éspi ic iés ' sobre 'nue récaen los a'rtiiti'iós, la catilidail de . 
osto» y su i ínpórte respectivo, dediic¡é:idóse el 'o por 1'06 para 
«inorliza'Chin. 
El ' impor te ¡giililrtiente A\'.\ ¡irriendó' ó valor en ádn i in i s t ra - ' . " , 
««Mi ile-liis t é r r é m i s éuniíiVies'quÜ é» ¿Cinilú ú «n i>árlo"ilel iifio 
)M-(Í(IU/.CUII cantidad fija ó ev'eiitliiii, por 'd/slinarse a pási'os p (i>.is 
|ii-iiailos',;siii que i ¿ aprovéciiei i Craiiíiiiiimenlé;, coii ig ' inl . d e : . 
ii'ucciou.' " . . 1 ,.<•<'.. - . . , 
; K l : précio dií a r r éndamie i í t ó I'I canlidiíd' ip'ui f i i idá" el pas t» 
011 siliÓ4-comÍiiiés dé ganado c l i i í r ro ó de (itrlis cla<e* (jiie yeiigti 
de otros' piieblós á api ' .v 'échar paslo.V'64>todiict(>s,'ci>iniiiics'; ciiiv 
la misma' dédúcciobí 
K l producto de las rastrogetas y hojas de las v iñas , con 
idént ica deducción. '••''>'' ' * • * " ' ' ' " 
K l de In pesca de los rios, arroyos y presas, t a m b i é n con 
dicha deducción. • ' .••» ' : - -" • "_ '. 
K l que tenga la estraccion de aguas en los l é miiios • comu'-
nes para riego de terrenos de otro i pueblos ó de p a r l i c u l á r e t , 
i d . i d . ' .-- • ; ' 
Y cualquiera otros productos 'constantes' ó eventuales qiie 
tengan los pueblos. . i ', . , 
K i \ el capitulo 4 . 0 correspondiente :á liéneficeuciu: • • 
E l producto l iquido quo r iml im las fincas, censos .y d e m á s -
rentas destinadas espec¡alm .Mile ;a los eslableciinieolos públicos 
de benelicencia, que delollaran sus lesperlivos presupuestos. ' 
E l de los ai barios deslioados especialmeule á Ios-misinos es-
tablecimientos, que tnmbicn h a b r á n de determinarse espeeilica-
inenle, cilaudo las Ueales ó rdenes ó disposiciones superiores de 
su concesión. • • ' 
Los eveii luaLs de labores, mauiifucluras, cslancias oa 
Ins |irn|i¡i)« cstiibiccimimitos, todo IÍH el «lúcei i tu de <\u<i estos 
MÜIII |iúbl¡cus, iniiii¡i:¡|iiili!s ó hiciilcs, |>IIIN mi dehcn ¡iicliiirse los 
l i r i i i i i i i iiilus, ni Icis imrliuii laics cjin! sulb¡~lcii i l i : sus pruiiitis r c -
E n ul C(i|i(Uiln 8 . ° ciirres|i(iii(l¡u:ile ú ¡ i i s l r i K c i m i (mbl ica: 
IDI proiluclo lfi|iiMi> tlu l;is lint.is, CI.'IIMIS y runliis. dusliuailas. 
ospeuiaimmile ú uslc nitnn, (¡ue su ilului i i i inaráu iniuuciusumeiilu. 
E l de los arbili'ius ilul inisiii i i i lusljnii 'cspu^iii l ; loa cuales fé 
rs'liresuráii piir clases, auuiii)iur>.iiiilu lus Ucuies ónle i ies <le su 
concusión. 
l i l i ul cu|iíUiU) (i .= currus|iiiiuliciitc á ingresas ustruurdii ia-
r i o s : 
Los cm| i iés l i los (|iie huya liuch» el .Ayui i tumii i i i lo . 
K l iniiiortu tlu las \uiiias ilu liticas «Je propios ú comunes ú 
otros iloruclios du K¡í piiulilu^Aiue, su Uay.iiu du e¡>aí ;u»ar ú ; unu-
gunado ya con la u i i luraacioi i dubiitu, dclallaudolu suliuieii le-
méi i l e . ' ' ' • ' ! ' : 3 ' •• • ' \ 
E l cupüiil de censos ruilinii i los: y : papel' ilél Hstádo ijue so 
eingeiie 6 haya uiwguiiailti, laiitbiu» C J » bt apnibaciun . aupé r io r . 
y dulaliáiido.'o con niiuíiciusidail., 
E l pn iduc tó de las curian uslVuovdiHa'uas.íIú arbolado á car- , 
go ile la ¡Hiliciu urbana. 
K l de. Ins curtas es t raprd i i iá r ias op io* moiites. í; 
E l de ¡os legados, donalivos y niuudas quo se llagan á cua l -
quiera' ramo Uu lus du lu ádini i i is t iaciou munic ipa l , I04 cuales 
deUuráii 'detei ' iniuaisi?. : •'( " " 
E l de, las.mullas i\ue perteni:'¿eaii á fondos municipales. ' 
Y {'uiili|uiura ol ios ingresos t|ue.no,deban ser . cúinpreudidos 
en'ltis capí lulos aideriores. : , , 
E n ' e l capitulo,7. 01 coriespoiidiente i resultas de años anle-
rior.es: • : - ! -
Las existencias que hayan resullado en fin de Diciembre del -
afi» anterior; y que debeiaw lesultar dul acia de aiqueo, ó de 
la cuenta del Depositario, l emi l i éuduse copia formal en su caso. 
Los; reintegros de pagua indebidos y du 'o l l as ciases que de-
be rán deialla se. . - . . i : ¿; 
Los débitos pendientes.de cobrama procedciites de Ingresos 
coiísigundos en piesupiiéslos de ¡iños aiilerioi'i 's ó de, cauiidades 
cobrada* en los mismos y mVi'iivc'rUiliis. ' ' 
. Y sumáiiduse el iniporle de c.ida cap i lú lo ' sepár i rdamente , se' 
h a r á una smna general en que aparezcan lolalizados todos los 
ingrésos, haciéiidosi! 011 seguida un resiiiHen de los ,gastos, y do: 
lus ingresos, y siicaudose e l resi i l tadó q u é dé la comparac ión du , 
los unos con los ol ios, partí que qtiede demostrada la diferencia, 
que i s la que consli luyei el d ú ( k U , ;(i. subí anle eii sil casó. 
2." Preparado as i , e l . }iiesupueslo,. dispoiidra el A y u n t a -
niieuto s u ' é i a i n e i i , dúsigiiaiidu IÚU para .disculii le, que será un-
ter ior fll'S de Ju lk i próxiriio; ' '• '• ' '* 
l ' a i a el ilia que.su designe, se l iará cilácion prévia , 110 
Kolu .ú todos bis;concejales, »iupt,laiijb¡eu: á los Alt'aldcs petiáueus "• 
du 'lúa' pueblos que 10111 ponen: el, ¡A)',U|)l¡pii¡e(ilo,.jy « ^ni . iua^o-
ics cónt ' i ib 'uyeules del d :s lnl i> 'municipal , én ' ig i ia l . i iú inero que. 
los individuos dul A y t m l a n d c . l u . La designación iré'esto's' n i á -
\ores coulribu)entes se liara por el Alcalde, bnjo su ruspnnsabi-
l idud, en Ips que i.esnllen seitp en maypr;,esc.iila de'tos l e p a r l i -
i i i iculos dé lá c i i n l i i lmáou de inmuebles y m a l i í c u l a s de subsi-
dio , y si dos ó mas pag.isen oim .Piisma. cuota,'se so r tea rá , , cun 
i'ilacHio de todos los que s é li . illeii en'es'tu caso, el que lia ^e 
quedar para asociaisu al AyiiiVlVmiiinio.1 ' ' • 
• i . " E l cuerpo municipal,-lus pedáneos de ll)s pueblos' y los 
mayores cou l r i bu ¡en t e s , , p ioce i l e i an , en,sesión pública, al e x á -
inén del picsupueslu y á su discúsioii i ia i l ida por par t ida; a í i -
eomn á la prnpucsla ne medios y arbi t r ios 'para cubrir el d é -
l ic i t ; y si no liuliiere plena coid'|ii'iiiiilad¡ el Suc re l a r i óde l A y u u -
landi ' i i lo anolarj í , bajo su responsabilidad,^ el diclanieii moüva ' -
1:0 d<.> los que disienlan, lincieudo constar, cu. el aula ludas las 
r c ó n n m i a s que se própnuga'u y todas las aUeracioues que su 
i n o y e c t e u ^ c u á i i d o 110 sean aceptadas por la m a y o r í a , uniendo 
tesli i i iouíp del aula al presupuesto muiiicjpdl q u é se remita á 
esta, corporac ión. . ( 
¡i." Las votacioui.'S se l ia rán por mayor ía absoluta de yol.04 
eulre los cuncujales so laméole , y eu la lui ina ilelurmiiiadu cu el 
articulo i i l j . ' le la ley d e d u l;ebreiu du 1823. 
O ' llespues de aprobado el preí i ipueslo en' la forma espre-
sada, p t n m l e i á el S i x i e t a i i n á su eslensiou de dos ojemplares 
de los mu .idos que esta Dipnlacion c i icuh i rá ; y satisfechos que 
t-caii tollos lus piescntes de eslur coal'orme CJII lo acordado, se 
firmará por lodo?, y e n t r e g a r á al prócuriKlor sííidico .quo.. eva-
c u a r á su dicláincu motivado por escrito á 'coiitiiiíiacion del pre-
supuesto. 
7. * Cuando hayan de hacerse aumentos sobre cantidades 
presupucsladas eu años anteriores, sé ücompai iará precisaiueido , 
acta espresha de las razones que motiven lá nóvedád, 
8. " Los sueldos de los funcionarios de cada clase so d e t é r -
miiiurán especílii-aineute cu relaciones soparádiís ijiie se un i r án 
á los presupuestos, por duplicado. Igviales' relijciuné» se forma;-
t á u de los gastos de áliimbrnilos, eséiiélusi p.ródúctos d e ' p r o p i o » 
y arbitrios, y cu lodos lós demás cásos' q ú é Uí indique el , modelo 
con las palabras si'gún relación iii'imero: sóbre 'ty cual sé l lama 
muy i iar l iculárniéule la aleiusimi de losAyunta in ien lps . , , . 
i).' • Á ' los presupuestos lia de 'acompamr ' indispénaable- . , 
mente por duplieado copia del acta eu que el A^uula in ie i i to , pe-
dáneíjs y mayores cónlribuy.éntés1 triilén j l é l , niédip que crean , 
mas iiceptuliié para cubri r ¿ I . d é ü c i t ' qiiti ' resulte,' escógitaiidiv 
piucisiiiueute y por su úrduu entre los siguieulus: 
1. a Kec.arg'i ul cupo.de la conlr ibi ic ion, territorial,, sobra 
el p roduc to . l íqu ido 'dé Ios-bienes liírtiueble's,' cuflífii'y gíiiiíideria 
hasla 1111 20 por 10;), á lo mas de lo que se pague al Tesoro. 
•J. 0 Sccar^ando tambieii d i a sUi iUi i* '2o por 100 sobre el 
cupo para la hacienda un la coiilribuciun del subsidio industr iol 
y du comeicio. ;, , ; , : i , {.,5, <,'>)-ti,i - j í ; ' .ín ... 
' ¿ . ° 'Áfbi l r i ini i» ' ixibré ' las 'e^pecie^.q^e .^'^mji^i i , en.lw, 
cantidadús m á x i m a s s¡¿lii'uiileí, en 'er'cóiVcep'lo du cóu.Unúar los t 
u ib i l i io s provinciales actualiniiults1 é!íUble¿'¡dbs;'*:: 1 " -' ' 
ESPECIES. 
••••• i • 
•Pi'Mm-iliiiM tío'., 
lucilnü iln, IDUU 
• >'; V c f i í i i i i ü í ' » ' 
, lis. inr i . ,-
1,1. Jo 1001 
. » 2300'-'"l ll 
;hi . i i i r l v . : . , 
1 
Vino común , c á n t a r o , . 
Id. gi inii io 'o, i d . . - . . . . : 
Yiiiagve, i d . i ; ", 
Aguaiiiienle<.comiiii hasta 20 grados,'id 
Id . de 20 á ¿ 7 grados, i d . ; . ' . < 
Id. dé 27 a 34 , iií. . ' 
Id . du 34 arr iba , id . . . ' . : .' . '.' 
I.ico:es, id, . . . 
Sidra y chacolí , i d . . 
Ccrbcza, id ' , . 1 
Aca l l e de olivo, arroba.;.'".' V . ' v ; ! : - ^ ' ' 
Tocino y manteca fresca, l ibra . . . . » 
Id. salado, j a m ó n , chorizos, morcillas !y-,;! 
• demás umbiilidos, id . . . , . . , ;< . , » 
Crc i i i a - i carnes saladas, id . . . . . • » 
Toros, bueyes y vacas, d¿ cuatro años 
arriba, cada uno. . ... . .• . . . ' . » • 
Novillos y novillas de 3 á 4 ahos, id . . , » 
. Tenioras hasta 2 años, i d . . .. . '. , S 
Carneros,' cabras; b o n é g ü s y borr'égasi íd.' » ' 
Ovejas, id.; .. w. . .n^ i . .< t . Í V - V ' - ¡ ' í . ••! -'>>i¡ 
Corderos.Iech.a|es hasta (lín^de i A b r i l , ¡ ¡d.' • m 
Id. desdu'l.0 i le 'Sl i iy» á Un de .)i i i i i i | , i d . , , » . 
( ' .abníos -lechiilés hasta Hu lie Abi iI," i d . ' » 
Id. desde-l." de ¡ M a y ó ' i lifi'de Nd'viuinli . ' ' ' 1' 
Alachos cabr¡p,<, ¡jdi. . ' . „;,•••! •!'•! • ' • ¡ • ' • ' • ' • " t ' 
Cerdos cebados, i i i . . . ¡ . i , , . . . . , . 'B 
.. Cerdos sin cebar, d é ' mas de medio 'año 
uno. -i ' . ' ; i ¿ ' ' ; : .'•>'. *•':' '. '."S 
Id . de cr ia hasta 6 mései id . . i . ' . V 
Jabón duro arroba. . 3 
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A . " Arbi t rando también sobre otras especies de consumo de 
las que un a d e u d a r á n ci)ntr¡bn,ripn,.de esta clase- •' • 
n ." Y por ú l t imo deferiniiiaudo t í i b u t j sobre otros objetos, 
sean ó 110 a r t í cu los de consumo, v > ^ . , . 
10. * Lo misino.cl presé[iiiestd que los medios q u é sé adop- . 
(cu para cubrirle, e s t a rán de mauiliésto cu la Secretaria del 
Ayunti imienlu, por el t é rmino de 12 días comunicándose al p ú -
blico en el p i í i n e r o . d e ellos,, por haiido un ios; pueblos que e*té 
i : ciliido eslu medio ó por ediulos cij los que sea este e l de p ú - ! 
blicar las ilis'posicioiies de la Autor idad, para que los vecinos, 
puedan hacer las reclamaciones qi icTéugim por conveuienlu. 
11, " Estas rcclamácioiies s e i á u i e íbu le s ó poi esci i ld . l i i i e l 
' I ' 
•>.0 
priinur cuso, se l i n i i n constar por el sccrolniio, si se dhijiuren á 
r l , ú por el ODiiri-j.il u (juien se mHiiireslarcM; y en el 2." ?e u i i i -
i an ¡i lus ilucumeiiUiH del |iresii|iiie-l«. Eu ciiali|uiui'ii cus» se dis-
eul i iá i i [iiir el Avíinli í inienlo, |ied.iiUMi< y mayores contr ihi i je i i -
lus, reiiiiiúnducc* á este fin, y con su ¡ i f.jrinc, SB flnsania ti testa 
Dipiihicii ir i . Si no liubiere leclamacinnes, su I M I M emistiir asi en 
la dilige'ncia (\un l i t inárái i lodos los imlhiduos del A y u a U m U u -
to y el Srcrclnriit. ' 
12." l.os pi esoiméstos minncipales.eon las relaciones que de-
tallen el jmrinenor (lé sus | i a i i i las y los medios ú arhilrius qno 
í i ' acuerden par* c i i i i r i r el définl i so presentai áu pnr duplicado 
vn esta Di i i i i lnc oi r l ias t i i el dia 10 de Agóslu p r ó x i m o , , b a j » la 
iespóúsotiil idád lier^iinnl dé los Alcaldes cuimtiluciunalM y de 
los S crelarii is de X'yüulainieiilii. los ma l . •« s e r án inancomunii-
•Jameiile dliligadus a la ' iireseiilacion de ludo» los indicados do-
cumenlos. ' ; " 
i - c o i i It» de •Vü'io do I S ü o . — P a t r i c i o de A t ó r a t e . I'residen-
t i ' .—I 'or ucuci'du clii lá Uijiuiaciun. — Ju l i án G a i c i a Rda.», Se-
cretario. • 
Gubíci'no civil <lu la Piovincia. 
Núm. 263. 
A la una de Ir- tarde átú día 15 del próditio 
mes dedúlioi' te"'^*!^^!)».^'!!, en un solo reñíate y 
en este Ooblerno. d^ i^provinciii diferentes obras <le 
cantería y albañileria que lian de practicarse en el 
presente año . é innieiliato de l'S.^ G en la nu«v;i 
i:arcét proyecladíi eii el Castillo de 'está ciudad, se-
gún los planos aprobados por . la Real Academia de 
nobles arles de San Fernando, presupuesto y co.u-
diciones ([lie se manifestarán en la Secretaría <lel 
mismo para que puedan enterarse las personas t[iie 
deseen tener - parle'' en la licitación. León 25i de 
.luiiio de ll iSÍ.s=l!alncto de Azcárate. 
• \ ' Núm. 2 6 4 . 
v ¡, DIVISIÓN MUNICIPAI. 
En virtud de Real-orden de 15 del actual se 
lia'servido S. M. (<[. • D. g.) autorizar la supresión 
y agregaciones solicitadas por algunos vecinos de 
los Áyunlamicntos de Vegaquemada y ia Debesa 
para que los cinco barrios de las Arrimadas vuel-
van al Ayuntamiento de. la Ercina, y ai de Vega-
•[iieinaifa los pueblos de Deliesa, Paiazuelo y la Lo-
silla suprimiéndose el¡ municipio de que era capi-
tal el primero de estos t res últimos, restablecien-
do la organización numicípal que tenían estos pue-
blos antes de ser espedida la Real orden de 2G de 
Febreco de 1851. l.o que se publica en el llole-
tin oficial para conocimiento de los pueblos de la 
provincia. León 23 de Junio de iS5&.=Patriao 
de Azeáratt . 
ANUNCIOS OFICIALES. 
Comisión provincial de TrisÍrui:c¿on primaria de 
León. 
Esta comisión en confarmidad á lo dispuesto en 
el ort. 10 de lá Real órdeu de IS de Junio de 
18S0, ha acordado señalar el dia 16 del próxi-
mo mes de Julio pava dar principio á los exáme-
nes ordinarioj para maestros de instrucción prima-
ria elemental, y terminados estos tendrán lug:ir 
los de las aspirantes á títulos de maestras. 
Los interesados presentarán con lies- dias de 
antelación en esta Secretaría los documentas pre-
venidos en el art. 15 de la citada Real orden. 
León 16 de Junio de 1855.=]>atric¡o de Azcárate, 
Piesideiite.=Antonio Alvarez Réyero, Secretario. 
Comisaria de montes y plantíos de la provincia 
de León. 
El domingo 8 del próximo Julio entre once y 
doce de su mañana, tendrá lugar en las casas con-
sistoriales del Ayuntamiento de Vegaquemada, ba-
jo la presidencia de su Alcalde constitucional, el 
remate en pública subasta de dos trozos de monte 
titulados: Val de la Seclia y la Mata pertenecientes 
al común de vecinos del pueblo de Candanedo, cu-
ya corta concedida por S. M. ha de verificarse con 
entera sujeción al pliego de condiciones que se ma-
nifestará en esta Comisaría y en la Secretaría de 
aquel Ayuntamiento á los liciladores que quieran 
verle con objüto de interesarse en la subasta que 
se anuncia. Leou 15 de Junio de t855.=Hilai'ion 
Uuiz Amado. 
El domingo. 15 del próximo Julio entre 
once y doce de su mañana, tendrá lugar en 
las casas consistoriales del Ayuntamiento de U07 
fiar, bajo la presidencia de su Alcalde constitucio-
nal, el remate en pública subasta de la venta de 
leñas para carboneo de un trozo de monte titula-
do Trespandos, perteneciente al común de vecinos, 
del pueblo de Oville, cuya corta concedida por S. 
M. , se habrá de verificar con entera sujeción al" 
pliego de condiciones que se hallará de manifiesto 
en esta Comisaría y en la Secretaría de aquel 
Ayuntamiento á los liciladores que quieran ente-
rarse con objeto de interesarse en la subasta qué 
se anuncia. León 16 de Junio de 1855.=Hilariou 
Ruiz Ainado. 
Alcaldía constitucional de Pillaiiuejida. 
Constituida la junta pericial de este Ayunta-
miento, lía acordado, en unión del mismo, : dar 
principio á la rectificación del amitlaramienlo que 
ha de servir de base para el repartimiento del 
cupo de contribución territorial que corresponde 
á este distrito en el año próximo de 1856; por 
tanto, todos los que posean cualquiera clase de 
bienes sugetos á la misma contribución, presenta-
rán sus relaciones juradas á la indicada junta den-
tro del término de 20 dias, contados desde la pu-
blicación del presente en el Boletín oficial de la 
provincia, bajo las penas señaladas en el articulo 
2 4 del Real decreto de 23 de Mayo de I 8 4 5 y 
posteriores. Villaqu-jida Junio 10 de 1855.—Ce-
lestino Je la lluerga. 
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